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Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran IPA kelas 5 SD Negeri 2 Lamuk Wonosobo. 
Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA disebabkan pembelajaran 
yang digunakan dengan metode ceramah kurang menarik bagi siswa terutama 
pada mata pelajaran IPA sehingga  membuat siswa mudah bosan dan jenuh ketika 
mengikuti pembelajaran, siswa hanya duduk diam dan mendengarkan tetapi tidak 
dituntut untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran.  Sehingga siswa 
lebih memilih ngobrol dengan teman dibandingkan untuk memperhatikan 
pelajaran yang disampaikan serta siswa sibuk sendiri ketika pembelajaran 
berlangsung 
 Tujuan  penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran IPA dengan menggunakan Model Kooperatif tipe group 
investigation pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Lamuk Wonosobo semester II tahun 
pelajaran2015/2016. 
       Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri 2 Lamuk Wonosobo. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas menurut John Elliot 
yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi yang 
dilakukan melalui dua siklus, setiap siklus dilakukan dalam 2 kali pertemuan. 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik tes dan nontes yaitu 
dengan hasil belajar pada pertemuan kedua setiap siklusnya dan lembar observasi 
disetiap pertemuan. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 
komparatif untuk data kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif untuk data 
kualitatif. 
        Hasil penelitian menunjukan pada pra siklus ada 11 siswa dengan persentase 
42,4% tuntas dan 15 siswa dengan persentase 57,6% belum tuntas dengan nilai 
rata-rata 64. Siklus I dengan menerapkan model kooperatif tipe group 
investigation terjadi peningkatan sebanyak 21 siswa dengan persentase 80,7% 
tuntas dan 5 siswa dengan persentase 19,3% belum tuntas dengan rata-rata 70. 
Kemudian pada siklus  II terjadi peningkatan lagi sebanyak 26 siswa dengan 
persentase 100% siswa tuntas dan rata-rata kelas lebih besar dari KKM. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa  dengan menggunakan model kooperatif tipe 
Group investigation dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 2 
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